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порта;
д) ледяные колейные дороги для перевозки специальных 
тракторных и автомобильных санных прицепов.
2. Для обеспечения движения автомобилей снег должен 
быть удален (допустимо оставление слоя не более 10 ом). 
Даже при очень хорошем' уплотнении снега, которого можно 
достигнуть лишь с большими затратами труда и при доста­
точном! количестве тракторов и мощных катков, от движения 
автомобилей образуются глубокие выбоины и ухабы.
Для санного транспорта можно применять уплотнение снега.
3. При устройстве зимних дорог необходимо соблюдать 
основные технические нормы, при-ведешшв н табл. 1.
Ш ТА Б  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  ВОЙСК КРАСН О Й  АРМ ИИ
И Н С Т Р У К Ц И Я
ПО ПОСТРОЙКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ЗИМНИХ ВОЙСКОВЫХ ДОРОГ
ВИДЫ ЗИМНИХ ДОРОГ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
1. Зимние дороги разделяются на:
а) снеговые дороги (зимники) для гужевого санного транс- 
порта, прокладываемые по целине или обрезам существую­
щих дорог;
б) колонные пути для танков;
в) зимние колонные пути и временные дороги для всех ви­
дов транспорта, в основе автомобильного;
г) постоянно существующие дороги для всех видов транс­
порта;
д) ледяные колейные дороги для перевозки специальных 
гракгормых и автомобильных санных прицепов.
2. Для обеспечения движения автомобилей снег должен 
быть удален (допустимо оставление слоя не более 10 ом). 
Даже при очень хорошем' уплотнении снега, которого можно 
достигнуть лишь с большими затратами труда и при доста­
точном) количестве тракторов и мощных катков, от движения 
автомобилей образуются глубокие выбоины и ухабы.
Для санного транспорта можно применять уплотнение снега.
3. При устройстве зимних дорог необходимо соблюдать 
основные технические нормы, приведенные н табл. S.
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* Ширину просеки дорог, прокладываемых по методу расчистки снега, следует де­
лать на 4 м шире проезжей части ддя удобства разгребания снежных валов.
** Места, где расстояние видимости меньше требуемого, надо ограждать знаками 
ограничения скорости движения.
4. Поперечный профиль зимних дорог —  горизонтальный на 
прямых участках или односкатный, слегка наклонный внутрь 
(до 3% ) на крутых закруглениях.
5. Колонные пути и дороги должны быть скрыты от на­
земного наблюдения противника на 'всем протяжении и о р  
воздушного «а лесных участках.
6. Колонные пути, как правило, устраивать с односторон­
ним кольцевым! движением. Соседние колонные пути для 
разного направления движения соединять проездами, по воз­
можности не реже чем через 500 м.
7. На колонных путях с односторонним! движением для 
обгона и вынужденных стоянок транспорта устраивать в скры­
тых местах через каждые 150— 200 м разъезды длиной не 
менее 50 м с раздельной проезжей частью такой же ширины, 
как и колонный путь, или с уширенной проезжей частью на 
две полосы движения.
Э К С П Л О А Т А Ц И Я  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  
З И М Н И Х  Д О Р О Г
8. Для обеспечения бесперебойного проезда сразу же после 
постройки колонных путей и дорог должно быть организо­
вано их содержание. Маршрут должен быть прикреплен 
к определенному подразделению, которое несет полную ответ­
ственность за его техническое состояние.
9. В целях большей сохранности снеговой одежды проезжей 
части для пропуска автомашин гужевое движение выносить 
на специально устроенные гужевые санные пути.
10. На всех колонных путях и дорогах устанавливать ука­
зательные знаки (при выходе из населенных пунктов, на пере­
сечениях и примыканиях дорог), направления и расстояния до 
промежуточных и конечных пунктов.
На открытых местах проезжую часть колонных путей 
и дорог обозначать по краям дороги вехами высотой 2— 3 м 
или снежными бабами через 50— 100 м< (на закруглениях —  
чаще).
11. Содержание и экеплоатация зимних колонных путей 
и дорог слагается из следующих основных работ:
а) систематической механизированной или ручной снего­
очистки во время сильных снегопадов! и) метелей (патрульная 
служба снегоочистки), причем ширина проезжей части не дол­
жна уменьшаться за счет отвалов снега;
б) ремонта (выравнивания поверхности проезжей части);
¡в) устройства снегозащитных ограждений (ст. 55— 63) и 
поддержание их в рабочем состоянии (ст. 64);
г) поддержания в исправности дорожных знаков;
д) посыпки песком или тонким слоем) земли участков с кру­
тыми подъемами при накате поверхности проезжей части авто­
машинами или при гололедице;
е) заблаговременной подготовке материалов для усиления 
дороги одеждой из 'бревен, досок или пластин на случай от­
таивания дорог при оттепелях и ранней весной. ,
12. На участках 'с интенсивным движением! должны быть 
организованы посты регулирования.
И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  Р А З В Е Д К А  И Р А З Б И В К А  ТРАССЫ  
З И М Н И Х  К О Л О Н Н Ы Х  ПУТЕЙ И Д О Р О Г
13. Сбор сведений о состоянии дороги, проезда по ней 
и о необходимых работах возлагается на разведывательные 
команды в составе саперного отделения во главе с коман­
диров.
14. Разведка должна установить:
а) проезжаемость дороги для разных видов транспорта —  
глубину снежного покрова, состояние снега, наличие колей, 
выбоин, раскатов;
б) участки с недостаточной шириной или с большими укло­
нами, требующие отыскания объездов;
в) участки, заносимые снегом!, требующие снегозащиты;
г) наличие переправ и их грузоподъемность;
д) наличие местных материалов.
, При наступлении разведка должна выяснить минированные
4
участки, разминировать их или сделать проходы, отыскать 
объезды.
15. Глубину снежного покрова определяют обыкновенной 
рейкой с делениями или лыжной палкой (без нижнего кольца), 
размеченной по высоте.
16. Участки, подверженные заносам, определяют направле­
нием ветров, местностью, поперечными профилями дороги и 
по отложению снега (ст. 56).
17. При необходимости в состав разведывательной коман­
ды включают двух-трех сапер с миноискателями для обнару­
жения мин и разминирования проходов.
18. В  результате разведки представляются следующие до­
кументы:
а) карта с условными обозначениями всех мест дороги, тре­
бующих тех или иных работ;
б) легенда к карте;
в) кроки (при необходимости) отдельных переходов через 
препятствия, объездов. 1
Р а з в е д к а  трассы  вновь  п р о к л ад ы в а ем ы х  до р о г  и колонны х
путей
19. В' задачу разведки входит:
а) уточнение и закрепление на местности трассы дороги 
или колонного пути, намеченной по карте;
б) определение характера и объема работ по прокладке ко­
лонного пути и дороги для подсчета рабочей силы, снегоочи­
стительных снарядов, материалов и транспорта.
20. Инженерная разведка колонного пути и временных до­
рог организуется штабом! войсковой части или соединения, 
совершающего марш-маневр.
21. В  состав разведывательного подразделения входят: на­
чальник команды и отделение сапер для технических работ 
и связи. В  отдельных случаях в состав разведки входят пред­
ставители специальных родов войск.
Команда разведки пути действует под прикрытием обще­
войсковых разведывательных органов. Помимо того, она ор 
ганизует непосредственное охранение.
22. В  задании начальнику разведывательной команды дол-' 
жно быть указано:
а) направление маршрута, начальный и конечный пункты;
б) для какого рода войск или транспорте! предназначается 
путь;
в) требования к элементам пути;
г) сроки —  начало и конец работ;
д) какие документы должны быть представлены.
23. Для подсчета сил и средств на подготовку пути раз­
ведка должна на местности установить:
а) общее протяжение пути;
б) протяженность участков, требующих расчистки от снега, 
рубки леса и кустарника, корчевки пней, а также мест, прохо­
дящих по слабо промерзшим или совсем) непромерзшим боло­
там! и требующих усиления;
в) объем работ по преодолению препятствий (противотанко­
вых рвов, минных полей, оросительных канав, водных пре­
град и пр.);
г) места нахождения и количество местных материалов для 
прокладки пути.
Вместе с тем разведка намечает способы работ, например: 
очистка снега вручную, помощью прицепных снарядов конных 
или на механической тяге и т. д.
24. Перед выходом! в поле трасса пути намечается по кар­
те. На карте выделяют наиболее трудные места, могущие в 
дальнейшем' изменить направление пути или дороги. Такими 
участками будут: водные преграды, болота, открытые места, 
теснины, перевалы, ущелья.
Одновременно составляется план и порядок работ разведки. 
При спешности работ и большом протяжении маршрута вы­
деляются несколько команд, которые ведут разведку на на­
меченных участках маршрута перекатами.
25. Обязанности состава команды и порядок работ раз­
ведки (примерные):
Н а ч а л ь н и к  р а з в е д ы в а т е л ь н о й  к о м а н д ы  ру­
ководит работой по разведке —  окончательно устанавливав®
чрасоу на местности, дает1 указания по закреплению ее, по 
производству промеров препятствий, по составлению и офор­
млению документации.
К о м а н д и р  о т д е л е н и я  является помощником! на* - 
чальника команды. На его обязанности лежит составление а 
оформление документов (окончательное нанесение трассы не 
карту, составление легенды и кроки).
П е р в ы й  и в т о р о й  н о м е р а  —  трассировщики. Они 
работают по указанию начальника разведки. В  направлениях, 
указанных начальником! разведки, осматривают местность по 
фронту шириной,а о  0,5 км и предварительно определяют ха­
рактер препятствий. По их сигналам) начальник команды наме­
чает основные опорные точки и дает указания о закреплении 
трассы и необходимых промерах.
Т р е т и й  и ч е т в е р т ы й  н о м е р а  по указанию коман■ 
дира отделения ведут промеры и определяют толщину слоя 
снега, глубину болота и толщину промерзания, ширину и глу­
бину водного препятствия, толщину льда и пр. Данные сооб 
щают командиру отделения, который ведет журнал разведки.
П я т ы й  и ш е с т о й  н о м ю р а  закрепляют трассу, ис­
пользуя подручные средства. Для этого на открытой мест­
ности устанавливаются через каждые 200— 300 м> вехи, ветки 
деревьев, нагребаются кучи снега. Знаки должны быть хоро­
шо видимы.
С е д ь ад о й и в о с ь м о й  - н о м е р а  отыскивают местные 
материалы: лес, хворост, жерди и лесоматериал для усиления 
ледяных переправ, болотистых мест, для перекрытия рвов, 
канав и пр.
Д е в я т ы й  и д е с я т ы й  н о м е р а  используются для 
связи внутри команды в процессе работы и для доставки до­
несений старшим инженерным или войсковым командирам.
26. В  результате 'работ разведывательная команда оконча 
тельно выбирает 'направление трассы на местности, закрепляем 
ее и наносит на карту или на вьткипоровку из карты и состав­
ляет легенду, в которой указывает виды и объем работ по 
прокладке пути. Наиболее удобным документом является 
отчетная карточка (см. рис. 1).
Отчетная карточка разведка колонного пути на у ч а с тк е  
Роща i дер. Лопатано клх. им. 1 Мая.
Общее протяжение 11,4 км.
5уЧ.(Д-Е}3.2 нн Снег глубиной '¿Иск 
Требуется только расчистка снега 
Iможно механизированнаместами спеэ- 
-на мерзлых Полинов земли (Всего Юм,)и 
засыпна б напав глубиной и шириной 
до 0.5 м Роша сосновая из деревьев 
-диаметром 20-25см
-4 уч. (И) \.ЬтАорогамрсселочния мило 
наезженная, по гати ширина')м через бо 
лото сапропелевое глу65п,мало промерз­
шее ¡до 10 см/,Дерев мост через р Щучья ветхии 
и слабый должен быть заменен(дл 16н)Толш. 
льда 10 см Яной берега тонкие.Кустарник не 
песте мелкий ивняк На берегу р.Щучьи-камыил.
Зуч.(В-Г/2нм. Снег глубиной !5-20см 
Механизированная очистка возможна.
Еуч. (&в]1,бкм.с«ег глубиной 30см. 
Удалить \?Опней диаметром до 0.5м и 
500 нвпмелпаго нустарника.механи- 
supo Ванная расчистка снега возможна 
Пес сосна 8 ыд диаметром 30-50см коли­
чество деревьев около ZOO на га.
t
1уч (A-6j3,lKMХлубина снега20смРучей
глубиной 0.5м. шириной5м незамерз
Спуски и нему есть, дно-галька Сделать
постни через 2 канавы ширин 2м. глуб
).5 м. Лесоматериал в лесу на 2 участке
МеханюироЯснная очистка снега возмож­но
 Направление колонного пути напеченное
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рис. 1. Отчетная карточка разведки колонного пути
На основании данных разведки составляется план и орга­
низация работ.
27. Если прокладка пути ведется вслед за разведкой, то 
работа разведки должна производиться впереди отряда, в уда­
лении не менее 4— 5 км, и данные разведки команда направ­
ляет начальнику отряда по прокладке пути.
28. Снаряжение разведывательной команды:
Лыжи (для лесных районов вместо 
Лыж удобны снегоступы, рис. 2) — на 
каждого.
Уклономер Субботина . . .  1
Рулетка 20-метровая . . .  !
Бинокли ...................................  2
Компасы . . . . . . . .  2
Т о п о р ы ..............................  4
Л о м .....................................  1
Пешни . ...........................  1
Лопаты саперные . . . .  2
Снегомерная рейка . . . .  1
Ледомер ......................................  1
В е р е в к а ..............................................50—






29. При выборе и разбивке 
трассы руководствоваться сле­
дующим:
а) выбирать направление трас­
сы в соответствии с заданными 
требованиями к ней (ст. 3 и 7);
Рис. 2. Снегоступ:
1 —' корпус из фанеры; 2 - -  Дере­
вянный упор для ноги; 3 —• про­
дольные бруски гнезда для ногя;
4 — поперечный брусок против 
скольжения ноги по ф анере;





б) в ц ел ях  м аскировки  т р а с с у  п р о к л ад ы в а ть  в лесу  и по 
местам, ск р ы ты м  о т  н аб л ю д ен и я  противника; ответвлен ия  
к в аж н ы м  со о р у ж ен и я м  не  зак ан чи вать  тупикам и, а п р о д о л ­
ж а т ь  д о  д р у го й  д о р о ги  или д о в о д и т ь  д о  л о ж н о г о  со о р у ж ен и я ;
в) по в о зм о ж н о сти  н е  п р о кл ад ы в ать  тр ассу  по местам, п о д ­
в ер ж ен н ы м  сильным! сн еж н ы м  зан осам  (по оврагам!,, лощ инам , 
но о п уш кам  леса  с п одветренн ой  стороны  го сп о д ств у ю щ и х  
зимних ветров , у  сам ого  берега  по реке);
г) о б х о д и ть  места, гд е  тр еб у ет с я  у стр о й ств о  и скусственны х  
с о о р у ж е н и й  (м остов , вы ем ок , насы пей и т. п.);
д )  и збегать  п р о кл ад ки  тр ассы  по у зко й  п о лево й  н аезж ен ной  
до р о ге ,  т а к  как  р асчи стк а  снега  д о  грунта ¡потребует в  2 — 
3 р аза  б о льш е  сил  и ср ед ств ,  чем' по ц елине;
е )  и збегать  п р о кл ад ки  трассы  поперек полей  с грядкам и  и 
валиками, так  к ак  зам ер зш и е  гр яд ки  и валики  затр у д н яю т 
д в и ж е н и е  или тр еб у ю т дополн и тельн ы х  работ  по зар а в н и ­
ванию;
ж )  п ер есекать  реки, б олота  и заб олоченн ы е у частки  в  м е ­
ста х  н аи больш его  п р о м ер зани я  их.
30. В б о ло т и сты х  рай он ах  при сл аб о м  пром ерзании  верхне- 
'  го п о кр о в а  {ст. 44) т р а с с у  пути п р и б л и ж ать  к м естны м  м а ­
тери алам  (лес, хворост).
СНЕГОВЫЕ ДОРОГИ ДЛЯ ГУЖЕВОГО ТРАНСПОРТА
31. Д о р о г и  д л я  г у ж е в о г о  санного  д в и ж е н и я  п р о к л ад ы в а ю т  
н ак а т ы в ан и ем  снега  п о  цели не  санями.
32. П ри  интенсивном  д в и ж е н и и  ц ел есо о б р азн о :
а) расчи сти ть  снег (конными треугольни кам и  или вручную ) 
в м естах  сильны х зан о со в  или с глубоким и  о тл о ж ен и ям и  и 
расш и рить  полосы  п р о езд а  д л я  р а з ъ е з д а  встречн ы х  о б о зо в  
(ст. 6 — 7);
б) уп лотни ть  н ед о стато ч н о  плотный снег (катками, в о л о ­
куш ей );
в) у стр о и ть  п ереход ы  через преп ятстви я  (рвы, канавы , 
ручьи  и пр.).
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Д л я  уплотнения сне­
га применяют в о л о к у ­
ши, катки  и д е р е в я н ­
ные треугольники.
33. К онная волокуш а 
(рис. 3) применяется 
д л я  уплотнения снега 
толщ иной  д о  15 С Mi.
П ри этой то л щ и н е  слоя  
уплотнение д о сти гается  
после трех-четы рех  
п р оходов  по одном у 
месту. В о л о ку ш а  у п л о т ­
няет н иж ние слои  снега , вер х н и е  ж е  с л е г к а  разр ы х л яет .  К. п е ­
редней  ст о р о н е  в о л о к у ш и  (овальной  части  бруса) у к р е п ­
л я е т с я  цепь  или  канат ,  к  к о то р о м у  п р и в яз ы в аю т  в ал ек  д л я  
лош ад и . ' |
34. К онны й  к а т о к  (рис. 4) п р и м ен яет с я  д л я  уп лотнени я  
снега  то л щ и н о й  д о  25 см. И з г о т о в л я е т с я  он в основном! из 
бревен  и ж е р д е й .  В о лни стая  п о вер х н о сть  катка  сп о со б ст в у ет  
лучш ем у  у п л о т н е н и ю  снега. К  рам е п рикреплены  я щ и к и  д л я  
балласта .  К а т к о м  сн ег  у п л о т н я е т с я  лучш е, чем  во л о ку ш ей . 
Д л я  у п л о т н е н и я  с л о я  снега  д о  25 см! т р еб у ется  п я т ь -ш е ст ь  
п р оходов  к а т к а ;  при больш ей  т о л щ и н е  снега  и  низкой  т е м п е ­
ратуре т р е б у е т с я  б о льш е п р о х о д о в  по о д н о м у  м есту  и п рим е­
нение ка т к а  с т а н о в и т с я  нерациональным!. П ри  гл у б о к о м  сн еге  
ц ел есо о б р азн о  ч асть  его  п р ед вар и тел ьн о  убрать  т р е у г о л ь н и ­
ком!. ; . j ! : :
35. К онн ы й  д о щ а т ы й  т р еу го л ь н и к  (рис. 5) со с то и т  из д в у х  
д о щ а т ы х  сте н о к ,  с х о д я щ и х с я  в вер ш и н е  п о д  острым! углом'. 
К а ж д а я  ст е н к а  с о с т а в л я е т с я  из д в у х  д о с о к ,  п о став л ен н ы х  
Fia ребро и со ед и н ен н ы х  п отайны м и  ш ипами и планками. 
С вер х у  т р е у г о л ь н и к а  сл е д у е т  у ст р о и т ь  н асти л  из д о с о к  д л я  
п о м ещ ен ия  р аб о ч и х  и груза  с ц ел ью  увел и чен и я  веса.
Т р еу го л ь н и к  п р и м ен яетс я  д л я  р асчи стк и  р ы х л о го  сн ега  гл у ­
биной 15— 30 СМ'. П е р е д в и г а е т с я  он д в у м я -ш ест ь ю  л о ш ад ь м и ,
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Рис. 4. Конный каток
в зависим ости  от глубины  и плотности  снега  и о б с л у ж и в а е т ­
с я  д ву м я-тр ем я  рабочими. Э т о т  треугольни к  м о ж е т  прим е­
н я т ь с я  и д л я  патрульной  сл у ж б ы  сн егооч и стки  на о д н о п у т ­
ны х д о р о гах ;  в э то м  сл у ч ае  он п ер ем ещ ается  грузовы м  а в т о ­
мобилем!.
С редний  успех  работы  при расчи стке  полосы  шириной 
2,8 м: при работе  за л о ш ад ьм и  — 2 км /час , при р аб о те  за а в т о ­
м аш иной—  д о  10 км /час .
С корость  транспортировки  «волоком »: за  лош адьм и  —
4 км /час , за гр у зо во й  а в т о м а ш и н о й —  10 км /час.
Вес д о щ а т о г о  треугольни ка  370 кг. Д л я  и зготовлени я  его
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требуется  р аб о ч ая  сила: плотников  — четыре рабочих дня, 
кузнецов  —  четы ре рабочих дня.
36. К онный треугольник  из пластин (рис. 6) цмеет то  ж е  
назначение и т ак и е  ж е  характеристики , что и  д о щ аты й . В ы ­
сота бортов сте н о к  н ар ащ ивается  в зависимости от глубины  
расчищ аем ого  снега. Вес тр еу го л ьн и ка  270 кг . Н осо ву ю  часть  
треугольника  д л я  расчистки  снега  на полную глубину сл ед у ет  
з агр у ж ать  балластом!.
37. В метели снеговы е дороги  сильно  зан осятся  и с л и в аю т ­
ся с целиной, поэтом у  их н еоб ходи м о  обозначать  у к а з а т е л ь ­
ными вехами из елок, лапника, кустов ,  снопов соломы , с н е ­
говых баб и т. д. О собенно  в а ж н о  обозначить вехам и м о­
стики и трубы , п ересекаю щ и е дорогу .
38. Р ем о н т  п р о езж ей  части зимней гу ж ево й  дороги . При 
конной т я г е  с к о р о  п оявляю тся  выбоины, со о тв етств у ю щ и е
Рис. 5. Конный дощатый треугольник
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Рис. 6. Конный треугольник из пластин
шагу лошади и идущие перпендикулярно к оси дороги (ко- 
пытник). Борозды к опытник а окалывают вручную кирками или 
риппером. Сколотый снег удаляют с проезжей дороги тре­
угольником, снегоочистителем или вручную.
Мелкие выбоины и ухабы по поверхности снеговой дорбги 
уничтожают планировкой поверхности'
! П Р О К Л А Д К А  К О Л О Н Н Ы Х  ПУТЕЙ
39. При прокладке зимнего колонного пути (дороги) вы­
полняют следующие работы:
а) расчистка трассы от леса и кустарника;
б) расчистка трассы от снега (с оставлением на проез­
жей части для автодвижения слоя снега не более! 5 см, 
для гужевого —  слоя не более! 10— 15 см);
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в) заделка или устранение неровностей, выравнивание по­
верхности на косогорах;
г) смягчение спусков и подъемов;
д) устройство переправ через водные преграды и болота;
е) обозначение пути, установка указателей дорог.
Для этих работ выделяются соответствующие команды, 
причем после прохода команды механизированной снегоочи­
стки надо произвести доделку пути —  подчистку проезжей ча­
сти и разбрасывание снежных валов -вручную.
40. Р асч и стка  трассы  от леса  и кустарника выполняется 
срубанием! деревьев обязательно вровень с поверхностью зем­
ли. Для этого около каждого дерева предварительно снег раз­
гребают (лопатами). Пни удаляют при помощи ВВ1, или трак­
торами и корчевателями.
41. З а д е л к а1 неровностей  (ям, воронок, канав и т. п.) выпол­
няется или плотным заполнением их бревнам«, дровами, фа­
шинами с засыпкой снегом и уплотнением, или послойной ук­
ладкой хвороста, засыпаемого снегом с утрамбовкой и, жела­
тельно с поливкой во­
дой.
42. Выравнивание ко­
согоров и смягчение 
уклонов выполняется: ^
а) укладкой клеток рис у Выравнивание косогора
из жердей или бревен, кладкой из бревен или жердей
заполняемых песком!,
хворостом (рис. 7) и засыпаемых снегом с уплотнением его;
б) послойной засыпкой снегом» с поливкой слоев водой для 
уплотнения;
в) производством земляных работ (шанцевым инструмен­
том и ВВ). 1 <
Взрывные работы выполняются в соответствии с указания­
ми наставления «Подрывные работы». Устройство шпуров для 
нескалистых грунтов можно выполнять раскаленными на ко­





43. На крутых спусках и поворотах надо устраивать про -  
т и в о р а с к а т н ы е п р и с п о с о б л е н и я  в виде уложен­
ных по наружной бровке дорожного полотна бревен или 
досок, укрепленных присыпкой снаружи их мюкрьта сне­
гом.
44. П ри п р о к л ад к е  трассы  через  б о ло т о  предварительно 
устанавливают зондированный тип болота и глубину промер­
зания.
На сплошных болотах, промерзших на глубину не менее 
0,3 М1, никаких дополнительных работ по увеличению несущей 
способности •поверхности 'болота делать не надо; колонный 
путь или дорога прокладывается под все грузы обычным' 
способом!.
Если несплавинное болото промерзло на недостаточную 
глубину, то поверхность его усиливается увеличением толщи­
ны промерзания или устройством выстилок. Увеличение тол­
щины промерзания достигается расчисткой трассы от снега. 
Выстилки на болоте устраивают в виде настила из 10— 15- 
сантиметровых жердей, из 30-сантиметрового слоя хвороста 
или фашин, уложенных поперек дороги на продольные леж­
ни из бревен. По краям! настила укладывают колесоотбои; 
поверхность настила забрасывают снегом и уплотняют.
На болотах с торфяной коркой, плавающей на воде, когда 
толщина промерзшего слоя торфа удовлетворяет требованиям
Рис. 8. Мост на клетках
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для переправ по льду, устраивают переправу, как и по льду, 
в соответствии с указаниям« руководств по устройству ледя­
ных переправ. При недостаточной глубине промерзания 
сплави'нные болота обходят, или же устраивают дорогу 
плавающего типа или мост (см, «Инструкцию по устройству 
дорог на болотах»).
45. О чистка трассы  колонного  пути от снега выполняется:
а) вручную —  в рыхлом» снегу деревянными лопатами 
(рис. 9), а при малой глубине снега и ровной поверхности, 
особенно на поверхности существующих дорог —  скребками
7* (рис. 10); в снегу средней плотности —  деревянными и метал- 
'■ •* лическими лопатами; в плотном снегу —  металлическими лопа- 
'  тами (ручную снегоочистку можно допускать только при от- 
^  сутствии машин или в местности, не допускающей возможно- 
сти снегоочистки машинами);
б) тракторными плужными двухотвальными снегоочистите- 
> ч лями ДАК-2 (см. рис. 12), прокладывающими колонный путь
ч в снегу глубиной до 1,2 м;
в) тракторными треугольниками (см*, рис. 13— 14).
1> ^-400 '1
Рис. 9. Деревянная снеговая лопата ■ Рис 10. Д елааянный скребок^ 
2 Зак. 404 ! Н •’> Р ! “  Г.
Могут применяться и другие' тракторные снегоочистители, 
а также тракторные кусторезы (для прокладки колонного пу­
ти шириной 3 м> в онегу, глубиной до 1 м), тракторные буль­
дозеры (для расчистки снега глубиной до 0,5 м и для ото­
двигания снеговых валов) и тяжелые тракторные грейдеры 
(для расчистки снега глубиной до 0,5 м и для вырав­
нивания неровной 'Поверхности уплотненного и обледенелого 
снега). ,
46. При расчистке дороги вручную, особенно при сколке 
уплотнившегося снега и льда, работы выполнять не разбросан­
но, а сплошными полосами, чтобы во время работ не образо­
вывалось ям, затрудняющих движение, (ом. рис. 11).
а
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Рис. 11. Схема организации работ по ручной 
очистке дороги от снега и льда:
а  — правильная, сплошными участками; б - 
вильная, разбросанная
• непра-
47. Т ракторны й  п л у ж н ы й  д ву х о тв ал ь н ы й  снегоочиститель
Д А К -2  (рис. 12) монтируется на гусеничном тракторе «Ста­
линец-60» или «Сталинец-65». Снегоочиститель прокладывает 
колонный путь шириной 3,3 м в снегу глубиной до 1,2 м. 
Своими боковыми крыльями он отодвигает снеговые валы 
в стороны; при опущенных боковых крыльях снегоочиститель 
может расчищать за один проход дорогу шириной 6 м в снегу 
глубиной до 0,5 м.
Рис. 12. Тракторный плужный двухотвальный снегоочиститель
ДАК-2:
1 — двухотвальный ноле; 2 — упор главной рамы; 3 — за д н я я  лыжя ;
4 — правое и левое боковые крылья; 5 — механизмы подъема боковых 
крыльев; в — наклонный вал механизма подъема ножа; 7 — поперечный 
вал механизма ножа; 8 — передняя каретка бокового крыла (правого);
9 — задняя каретка бокового крыла; 10 — задний упряжной брус;
11 — главная рама снегоочистителя
2*
Если толщина и. плотность снегового покрова велики и силы 
тяги трактора нехватает, то работа выполняется за два про­
хода. При первом проходе боковые крылья должны быть 
подняты и очищается только средняя полоса. При втором1 
проходе боковые крылья нужно опустить для отодвигания 
снежных валов и срезки снега на нужную ширину.
Обслуживается снегоочиститель двумя бойцам«, включая 
тракториста.
Вес снегоочистителя без трактора около 3,4 т. Габариты 
снегоочистителя, смонтированного на тракторе: длина 6,16 М1, 
высота 2,65 м, ширина при закрытых боковых крыльях 
3,725 м, при открытых —  7 м>.
.Производительность снегоочистителя: по прокладке колон­
ного пути в снегу глубиной до 0,7 м —  4 км/час, в снегу глу­
биной до 1,2 и», а также при расчистке снега глубиной до 
0,7 м на ширину 6 м —  2 км/час.
Транспортная скорость снегоочистителя 6 км|/час.
48. Т ракторны й  Д вухотвальны й  тр еу го л ьн и к  изготовляется 
самими войсками в двух вариантах: из дерева (рис. 13) или 
из металлических балок (рис. 14).
49. Д е р е в я н н ы й  т р е у г о л ь н и к  (рис. 13) предназна­
чен для расчистки снега глубиной до 0,4 м на целине и доро­
гах. Ширина захвата 5 м. В  средней части каждой стенки 
поставлен крючок, к которому крепится конец тягового троса 
или цепи для работы треугольника как одноотвального 
(см. схему работы на рио. 13). При работе треугольника в ка­
честве одноотвального одна из стенок является рабочей, 
а вторая направляющей.
В качестве тягача применяют трактор «Сталинец-60» или 
«Сталинец-65», а в легких условиях, при расчистке рыхлого 
снега глубиной до 0,2 м, трактор СТЗ-З.
При работе треугольника в плотно слежавшемся снегу 
нужно загрузить носовую часть снегоочистителя балластом ве­
сом 1,5 т.
Рабочая скорость-наибольшая 4 км/час, наименьшая (при 
глубине слоя 0,4 м и плЪтном снеге) 2 км/час, средняя 
3 км/час. Скорость транспортировки за тягачом! 6 км/час.



































¡4. Металлический тракторный двухотвальный 
треугольник
В'ес треугольника 2 т.
Для изготовления одного треугольника требуется рабочая 
сила: плотников —  четыре рабочих дня, кузнецов —  четыре ра­
бочих дня.
50. М е т а л л и ч е с к и й  т р е у г о л ь н и к  (рис. 14) изго-
ЬиО сосну
товляется из двутавровых или швеллерных балок № 30 и бо­
лее; он удобен для длительной эксплоатации и лучше дере­
вянного, так как при прокладке колонного пути может не­
сколько планировать грунт и даже срезать кустарник. Осно­
вой конструкции является треугольник, склепанный из балок 
крупного профиля, с металлическими распорками из швеллеров 
или угольников. Стенки наращиваются бортами из бревен или 
толстых досок с распорками. Для догруза кладется дощатый 
настил, иришиваем»ый гвоздями. Прицепное устройство —  
кованая серьга. Вес треугольника от 1 до 1,5 т. .
Для изготовления треугольника требуется рабочая сила: 
плотников —  пять рабочих дней, кузнецов —  десять рабо­
чих дней. * ;
51. Т ракторны й  одноотвальн ы й  треугольник изготовляется 
в двух вариантах: с изменяемой шириной захвата (рис. 15) и 
с неизменяемой (рис. 16).
Треугольник предназначается для:
а) прокладки колонных иутей по снежной целине с глу­
биной снега до 0,5 щ
б) расчистки автогужевых дорог;
в) сдвига снежных валов высотой до 1 м.
Основной частью конструкции является отвал плужного 
типа с металлическим ножом». Отвалу! можно придавать 
различные углы зарезания при помощи жестко скреплен­
ного о отвалом рычага. Положение рычага закрепляется 
на регуляторе угла зарезания, установленном» на площадке 
для рабочего, обслуживающего треугольник. К  отвалу 
шарнирно (рис. 15) или наглухо (рис. 16) прикреплены тор­
мозной брус, служащий для направления движения треуголь­
ника, и раскос.
Перевод снегоочистителя с рабочего хода на холостой осу­
ществляется изменением угла зарезания ножа. Для лучшей 
работы треугольника на площадку его рекомендуется нагру­
жать 250— 300 кг балласта (ящик с камнем, железный лом 
и т. п.). . '
Тягачом для снегоочистителя служит трактор; на снегу глу­
биной до 0,2 м может быть применен трактор СТЗ, на более
глубоком — трактор «Сталинец 60» или- «Сталинец-65». При 
расчистке треугольником автогужевых дорог при толщине 
снега до 0,2 м» к одному трактору «Сталинец-60» могут быть 
прицеплены два треугольника. Обслуживается каждый тре­
угольник одним рабочим (кроме тракториста).
Одноотвальным треугольником можно выполнять и послой­
ное удаление снега. Работа треугольника по расчистке дорог 
и снежных валов описана в ст. 70.
Производительность снегоочистителя при прокладке колон­
ного пути шириной 3,5 м равна 3 км/час; транспортная ско­
рость 6 км/час.
52. О д н о о т в а л ь и ы й т р е у г о л ь н и к  с и з м е н а  е- 
м о й ш и р и н о й  з а х в а т а  (см. рис. 15) изготовляется на 
заводах. Вес его 1,2 т, ширина захвата —  4 м. Этим 
треугольником за один проход может быть расчищен 
снег глубиной до 0,8 М1, «о при глубине свыше 0,5 м для 
прохода трактора надо предварительно снять верхний. слой 
онега.
Угол атаки ножа треугольника в плане может изменяться 
в пределах от 50 до 60° к направлению дороги путем! пере­
становки заднего конца раскоса, шарнирно скрепленного с тор­
мозным брусом при помощи переставного шкворня. При тол­
щине снега до 40 см отвал устанавливается на максимальный 
захват (4 м>).
Для перевозки на автомашинах треугольник может быть 
разобран на части, а при необходимости пропуска на узкой 
дороге транспорта или же для прохода по узким мостам! (ши­
риной менее 4 м) может быть сложен, для чего вынимается 
рычаг, снимается площадка, вынимается шкворень у хвоста 
тормоза и переставляется трос на крюке; после этого тре­
угольник вытягивается.
53. О д н о о т в а л ь н ы й  т р е у г о л ь н и к  с н е и з м е ­
н я е м о й  ш и р и н о й  з а х в а т а  (рис. 16) может быть изго­
товлен инженерными частями и в войсковых мастерских. Вес 










Рис. (5. Тракторный одноотвальный снегоочистительный 
треугольник с изменяемой шириной захвата:
1 — отвал; 2 — яож  отвала; 3 — ры чаг отвала; 4 — регулятор угла зарезания; 
5 — площ адка для рабочего: Б — тормозный брус; 7 — раскос; 8 — выдвижное
крыло
Рис. 16, Тракторный одноотвальный снегоочистительный треугольник 
с неизменяемой шириной захвата. (Детали снегоочистителя см. на стр. 27,
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З И М Н Е Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  А В Т О Г У Ж Е В Ы Х  Д О Р О Г ,  
С Н Е Г О З А Щ И Т А
54. Зимнее содержание существующих дорог для автомо­
бильного движения включает в себя:
а) заблаговременное (до морозов) выравнивание проезжей 
части и обочин;
б) заготовку и установку снегозащиты (желательно до на­
ступления метелей) и ее эксплоатацшо;
в) своевременную очистку дорог от снеговых отложений 
(организация патрульной службы снегоочистителей, расчистка 
заносов);
г) поддержание поверхности дорожного полотна в удобном! 
для проезда состоянии (сколка бугров, заделка выбоин, по­
сыпка скользких мест песком, установка противо^аскатпых 
приспособлений).
55. Снегозащитные ограждения на дорогах устраиваются 
для предохранения дороги от заноса снегом! во время метелей.
Снег при метелях отлагается в местах затишья ветра 
(в углублениях, за возвышенностями и препятствиями).
Отложения снега при метелях дают более уплотненный 
снег, чем от снегопада.
56., М еста ,  п о д в ер ж ен н ы е  заносам , определяют направле­
нием! господствующих зимних ветров, местностью и попереч­
ным! профилем дороги.
Сильно заносятся:
—  выемки глубиной до 2,5 м;
—  участки в нулевых отметках на открытой равнинной и 
слабо холмистой местности;
—  насыпи высотой до 0,5 м.
Слабо заносятся:
—  выемки глубиной от 2,5 до 6 м;
—  насыпи от 0,5 до 1 м.
Не заносятся:
—  выемки глубже 6 м;
—  насыпи выше 1 м;
—  нулевые места в лесистой и застроенной местности.
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57. Снегозащитные ограждения устанавливаются с Навет­
ренной стороны от дороги в расстоянии 15— 20-кратной высо­
ты ограждения, но не менее как з 20 м, считая от ближай­
шей к ограждению бровки дороги (рис. 17). В  первую оче­
редь устанавливают ограждения на сильно заносимых местах. 
Необходимо иметь в виду, что ветры  ^ дующие вдоль дороги, 
заносят ее значительно меньше, чем поперечные.
Концы ограждений следует плавно закруглять по направле­
нию к дороге, не доводя до нее на 10 м.
Временные снегозащитные ограждения устраивают из снеж­
ных валов и стенок, из веток лапника, из плетней и щитов.
58. С него вы е  в ал ы  (рис. 17) устраивают высотой 1 —  1,2 м 
вручную или дорожными машинами за два прохода (грейде­
ром, одноотвальным треугольником*, бульдозером).




Рис. 17. Снеговой вал, его расположение относительно дороги 
и последующее наращивание высоты лапником
59. С н его вы е  стенки  выкладываются высотой 1,5— 2 м* из 
снежных глыб или из вырезаемых деревянной лопатой кирпи­
чей размером примерно 0,35X0,35X0,20 м>. Стенки устраивают 
сплошные или с .просветом.
60. С н е го защ и т н ая  и зго р о дь  из лап н ика  устраивается вты­
канием! в снег ветвистых еловых веток (лапника) длиной не 
менее 1,7 м в.количестве 3— 4 шт. на 1 пог. м. Лапник приме­
няется также на снеговых валах и стенках для увеличения 
высоты ограждения (см. рис. 17).
61. Х во р о стян ы е  щ иты  и изгороди  (рис. 18) устраивают из 
6— 8-саитиметровых кольев и из 2-сантиметровог0 хвороста. 
Устанавливают хворостяные щиты так же, как и планочные.
Рис. 18. Типы хворостяных щитов
62. Планочные щиты (рис. 19) устраивают из деревянных 
планок шириной 80— 100 мм, толщиной 13 мм. Ширина щитов 
2 м, высота 1,5 или 2 м. Горизонтальные схватки и раскосы 
к крайним вертикальным! планкам крепят проволочными ско-
20о о
Рис. 19. Планочный щит
бам« с загибом выступающих концов. Просветы между план­
ками оставляют примерно равные ширине доски.
63. У становка  щитов на местности выполняется о д ш т  из 
следующих способов:
3 Зак. 404 I , ■ 33
1) щиты привязывают к вертикально вбитым в землю опор­
ным кольям, установленным) до заморозков; расстояние между 
кольями должно соответствовать расстоянию между центрами 
вертикальных крайних планок щита;
2) щиты устанавливают вертикально в траншеи глубиной 
20— 35 см и шириной в одну лопату, вырытые в снегу; уста­
новленные щиты обваловывают для устойчивости снегом и 
уплотняют ногами или простейшими трамбовками; в верхних 
углах соседние щиты связынают веревкой или шпагатом;
3) щиты устанавливают «в козлы» наклонно один к друго­
му, прочно связывая между собой верхние их концы (рис. 20).
Рис. 20, Наклонная установка пла­
ночных щитов
Расстояние щитового ограждения от ближайшей бровки до­
роги примерно 25— 35 м (в 15— 20 раз больше высоты щитов).
64. Уход за снегозащитными ограждениями сводится к на­
ращиванию снежных валов, подъему и перестановке еловых 
веток и щитов, ремонту поврежденных ограждений.
Не допускать заноса защитных ограждений снегом более 
чем на 2!г их высоты.
65. Снегоочистка на дорогах вручную очень трудоемка; 
поэтому ее надо максимально механизировать. Расчистка до­
роги должна производиться обязательно на полную ширину 
земляного полотна. Образующиеся после прохода снегоочи­
стителей снежные валы по краям дороги должны быть обяза­
тельно разбросаны, так как валы служат причиной быстрого 
заноса дороги.
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66. Очистка снега «а автомобильных дорогах выполняется 
главным образом:
а) автомобильными снегоочистителями, для чего органи­
зуется патрульная служба снегоочистки во время снегопада 
(на дорогах с ровной поверхностью);
б) тракторными снегоочистителями для расчистки глубоких 
заносов (ст. 47);
в) вручную в помощь машинам, когда одних машин недо­
статочно для обеспечения бесперебойности движения.
67. Расчистка снежных валов выполняется:
а) вручную;
б) боковыми крыльями снегоочистителей;
в) одноотвальными треугольниками (ст. 51— 53);
г) тракторными грейдерами, бульдозерами.
Снежные валы надо разбрасывать немедленно, придавая бо­
ковым поверхностям снега откосы на круче 1 : б (см1. рис. 17).
68. А втомобильный двухотвальны й  плужный снегоочисти­
тель ДАК-1 монтируется на грузовой автомашине ЗИС-5. Он 
предназначен для очистки дорог от рыхлого снега при тол­
щине'покрова не более 0,5 м. Хорошо работает только на па­
трульной службе снегоочистки на существующих дорогах 
с ровной поверхностью, удаляя снег толщиной слоя не более 
0,25— 0,35 м во время снегопада, до полной уборки всего вы­
павшего ' снега. Для расширения очищаемой полосы снега 
к кузову с правой стороны автомобиля монтируется боковое 
крыло. Ширина захвата переднего плуга 2,20 м, бокового кры­
ла 1,40 м, а плуга вместе с крылом 3,60 м. Рабочая скорость 
снегоочистителя при патрулировании 20 км/час. Вес снегоочи­
стителя (без автомашины) 647 кг.
69. Автомобильный одноотвальны й плужный снегоочисти­
тель П С -2  монтируется на автомашине ЗИС-5 и приме­
няется на дорогах с ровной поверхностью для патрульной 
службы. Максимальная ширина захвата отвала плуга 2,15 м. 
Снегоочиститель удаляет снег глубиной до 0,25— 0,30 м при 
плотности его 0,2— 0,3. Рабочая ско-рость снегоочистителя при 




Ось Пороги Обратный ход
1 проход 
Линия броВни
Рис. 21. Работа одно- 
отвального трактор­
ного треугольника 
при толщине снега 
до 40 см
Перед работой автомобильного снегоочистителя кузов авто­
машины загрузить балластом, по возможности песком (для по­
путного посыпания скользких мест), а ведущие колеса обер­
нуть цепями.
70. Тракторный одноотвальный треугольник (ст. 51— 53) 
применяется для . очистки снега на дорогах при толщине сне­
гового покрова до 0,3— 0,4 м. Очистка начинается от оси до­
роги с отвалом вправо по ходу движения (рис. 21).
При наличии снегового покрова толщиной свыше 0,4 м ра­
бота производится послойно. Снятие и перемещение первого 
слоя начинается от бровки вправо по движению (рис. 22).
ЖьЩЬёи
 * . г *
с- 1 я р !Г Г>д'' X X __
Рис, 22. Работа одноотвального тракторного треугольника при толщийе 
снега свыше 40 см методом послойной Очистки снега
Когда движение на дороге отсутствует или незначительно, 
можно применять несколько треугольников, прицепленных 
к трактору один за другим в ступенчатом порядке (р:’с. 23).
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С неговы е валики, образую щ иеся  после проходов, разравни­
вают путем  регулирования угла зарезания нож а отвала  и на­
правления д ви ж ен и я  треугольника (рис. 24).
2 ^ проход
Рис. 24. Схема разравнивания валов одноотвальным треугольником
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Л ЕД Я Н Ы Е Д О РО ГИ
71. Ледяные дороги устраивают для однополозных (рис. 25) 
или двухполозных саней (рис. 26— 27) в зависимости от вида 
обращающихся саней. Оледеияться должны лишь колеи для 
саней.
- П р о  с е  п а  7 0  м  
- 4 0 -
- У п л о т н е н н ы й  с н е г  45м
Рис- 25. Одноколейная ледяная дорога на одну 
полосу движения
Ледяные дороги- возводят на основании из уплотненного 
каткам« снега или на заблаговременно подготовленном (с осе­
ни) земляном основании.
По эксплоатационньш качествам колейные дороги отлича­
ются малым- сопротивлением движению, вследствие чего тягач 
может по ровной дороге тянуть за собой с малой скоростью 
тяжелые составы саней; например гусеничный трактор в 60—  
65 л. с. может тянуть за собой поезд саней общим весом до
-Обйг* 3.40-
10,0м ЮМм  ------------ -------
~  ¿.оо —-ч——  з.40 — »чае-со—
Рис. 26. Типовой поперечный профиль тракторной ледяной дороги 
на две полосы движения
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Рис. 27. Ледяная дорога для конной 
тяги на земляном основании
100 т. Ледяные дороги сложны в устройстве .и содержании и 
требуют особого вида транспорта. Применимы они только при 
благоприятном рельефе для обслуживания длительного потока 
массовых грузов (например на лесозаготовительных тыловых 
базах). (
72. Технические условия для ледяных дорог указаны в 
табл. 2. Трассу следует прокладывать по возможности вблизи 
водоемов.
Т а б л и ц а  2
Технические условия для ледяных дорог
Ледяные доро­
ги для конной 
тяги






в исключительных случаях . 
















* На длине участка не более 85 м. 
’* На длине участка не более 50 м.
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Элементы дороги
Ледяные д о р о ­
Ледяные.дороги для трактор­
ной тяги
ги для конной  
тяги
одноколейные двухколейные
Ширина уплотненной проезжей 
части, м:
дороги на одну полосу дви­
жения ...................................... 2 , 5 - 2 , 7 4 , 5 4 , 5
дороги на две полосы дви­
жения . . . . . . . . . 6 , 5 10 1 0 — 11
Ширина просеки, м:
дороги на одну полосу дви­
жения ...................................... 3 , 5 - 4 7 7
дороги на две полосы дви­
жения ................. .................... 7 12 1 2 — 1 3
Рис. 28. Подсанок двухколейных саней конной 
тяги. Сани состоят из двух одинаковых 
подсанков
73. Сани (рис. 28 
и 29) со сто ят  из 
д в у х  о дин аковы х  
п одсан ков ,  с о е д и ­
ненных д и а го н а л ь ­
ным« тягами д л я  
лу чш его  прохода  по 
кривым.
74. Устройство по­
лотна ледяных дорог 
со сто и т  из:
а) производства  
н еобходим ы х сн е г о ­
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Рис. 29. Тракторные однополозные сани одноколейной железной дороги
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б) уплотнения снега  (для  д о р о г  на сн его в о м  основании);
в) нарезания ко л ей  и  п оливки  их д л я  обледенен ия .
75. .Уплотнение снега  п р о и зв о д ят  маш инами, в основе —  т я ­
ж ел ы м и  тракторны м и  катками.
76. Н а р е з к у  к о л е й  п р о и з в о д я т  по у п лотненн ом у  снегу  или 
в е щ е  «© замерзш ем грунте  особы ми к о л е е р е за м и  (рис. 30), п е ­
р ед вигаем ы м и  ло ш ад ьм и .  П е р ед  н арезкой  колей  д о  п р охода  
к о л ее р еза  д о р о ги  п р о веш и ваю т д л я  т о ч н о г о  направления ко-
„ Л  _   ____________
И 1У1ПП
Рио. 30. Колеерез для двухколейной тракторной ледяной дороги
4 2
леереза. Колеи нарезают по правильной прямой или плавной 
кривой. Колеи, при первом проходе колеереза, получившиеся 
извилистыми, выправляют повторными проходами.
Глубину колей делают:
а) для конных дорог 10— 12 c.vt (при эксплоатации их под 
держивают глубиной 5— 8 см);
б) для тракторных дорог 15 см (при эксплоатации поддер 
живают глубиной 10 см).
Ширину колей делают в два раза более ширины полоза са­
ней. Для более плавного прохода длинных тракторных по­
лозьев колею уширяют по сравнению с полозом саней до че­
тырех раз.
Нарезку колей производят не сразу на всю глубину, а за 
три-четыре прохода колеереза. Успех работы колеереза —  до 
10 KMI в рабочий день на дороге в одну полосу движения.
77. Обледенение колей производят поливкой воды из по­
ливных цистерн или из специальных снеготаялок.
Цистерны для поливки делают малые (емкостью до 3 м?)7 
или большие (до 10 м3) из досок, соединенных в шпунт, хо 
рошо проконопаченных и просмоленных. Водосливные отвер­
стия делают диаметром 3— 5 см. Спускные пробки деревянаые
Обледенение производят при температуре не выше — 5° С 
Водой поливают не только колеи, но и борты, крепость кото­
рых должна быть не менее крепости колей, особенно на кривых.
Колейные дороги по колеям и бортам поливают на ширину 
не менее 0,50 м по каждой колее.
78. Колею считают готовой для движения, если она имеет 
толщину льда:
а) для конной тяги 2,5— 3 cmi (15— 20 м 3 воды на I км 
дороги);
б) для тракторной тяги 3— 4 см (25— 35 м3 воды на 1 км двух­
колейной дороги или 15— 20 м3 на 1 км одноколейной дороги.
При первой поливке надо получить толщину льда не менее 
1,5 см, чтобы следующий проход цистерны не разбил льда1.
79. Поливку ведут участками по 2— 3 км.
Запорошенную и покрытую рыхлым снегом дорогу предва­
рительно расчищают от рыхлого снега.
АЧ.
Если после первых проходов цистерны основание колеи де­
формировалось и приняло волнистую форму, его выравнивают 
и затем уже производят дальнейшую поливку.
Для сохранения формы колеи непосредственно за цистерной 
пропускают формовочные сани. Полозья саней должны иметь 
такую же форму,'как у колеереза. По бокам полозьев с внут­
ренней и внешней сторон приделывают крылья для очистки и 
выравнивания бортов.
80. Нормы расхода воды при поливке колейных дорог ука­
заны'в табл. 3.
Т а б л и ц а  3
Нормы расхода воды при поливке колейных дорог
(на одну ленту движения)
Название
Ледяные доро­
ги для конной 
тяги
Ледяные дороги для трактор­
ной тяги
одноколейные двухколенные
Нормальный расход воды на 1 км:
а) первая поливка, м3 . . . 10 15 20
б) последующие поливки, м3 2 3 5
в )  итого, м3 .............................. 30 40 50
Допустимый в крайнем случае
расход воды на 1 км:
а) первая поливка, м3 . . . 8 10 15
б) последующие поливки, м3 1,5 2 3
в) итого, м3 .................................. 1 5 -2 0 25 35
Толщина ледяного слоя:
а) нормальная, см ................. 4 5 5
6) допустимая, см ................. 2 ,5 - 3 3 ,5 — 4 3 ,5 — 4
4 4
81. При эксплоатацш ледяных дорог поливку по нормам 
последующих поливок повторяют через 3— 7 дней в зависимо­
сти о т  грузонапряженности дороги и температурных условий.
82. Ледяные колейные дороги нуждаются в особых стан­
циях (конечных, начальных, промежуточных) с развитыми пу­
тями для погрузки и маневра.
Между станциями на колейных дорогах для односторонне­
го движения делают разъезды длиной не менее 100 м.
Станции и разъезды располагают на горизонтальных участ-
П рилож ение
НОРМЫ НА ЗИМ НИЕ ДОРОЖ НЫ Е РАБОТЫ
Наименование работ Измеритель
Рабоч ая  сила,  
машин ы и  транс­
порт в днях  
1,при 10-часовом  
р а б о ч ем  дн е)




го вала высотой 1 м ло ­
патами вручную в рых­
лом снегу .........................
2. Устройство снежной 
стенки:
1 км вала Рабочих 8 Деревянные ло­
паты, скребки
а) высотой 1 ,5  м .








го вала конным утюгом
4, Устройство односто­
роннего снегозащитно­
го ограждения из лап- 
ника с заготовкой и 






















5. Изготовление и уста­
новка хворостяных щи­
тов высотой 1,5 м (на 
550 щитов длиной 2 м) 
с заготовкой материа­
лов и подвозом их до
5 КМ « « • • ■ • > * «
6. Изготовление пла­
ночных щитов высотой
1,5 м и шириной 2 м 
(цифры в скобках от­
носятся к щитам высо­
той 2 м; без скобок—к 
щитам высотой 1,5 м)




1 км ограж ­
дения (580 
щитов)
Рабочих 80 (85) 
Лошадей 26 (30)
Колья d —6—8 см, 
длиной 2 м—550шт. 
Хворост длиной
1,5 м, d —2 см — 
24 000 шт.
Г возди d = 3 —4 см, 
длиной 120— 







а) на стойки 
длиной 1,5м (2 м)— 
5 800 шт.,
б) на схватки, 
длиной по 2 м—
2 320 шт.,
в) раскосы 
длиной по 2,22 м 
(2,55 м) —1 160 шт.






порт в днях 
(при 10-часовом 
рабочем дне)





ночных щитов (1 раз) .
Очистка, выравнивание
и уплотнение снега
9. Очистка дорог и ко­
лонных путей от снега 
вручную с перекидкой 
на расстояние до 5 м 
без разбрасывания ва­
лов, при снеге средней 
плотности:
а) при глубине снега 
15 с м ......................
б) при глубине снега 
30 с м ......................
10. Очистка дорог и 
колонных путей от снега 
вручную с разбрасы ва­
нием снеговых валов:
а) при глубине сне­






























б) при глубине сне­
га 30 см . . .  .
11. Разбрасывание 
снежных валов . . . .
12. Прорытие траншей 
в глубоком снегу:
а) без перекидки .
б) с одной перекид­
кой (20 м3 на 1 чел.-
д е н ь ) .....................
13. Выравнивание зим­
ней дороги на ухабах и 
колеях вручную(скалыва- 
ние неровностей и убор­
ка сколотого снега на 
о б о ч и н е ) .................... . .
14. Расчистка колонных 
путей шириной 3,0—3,5 м 
и дорог от снега кон­
ным треугольником без 
разбрасывания снежных 
валов:











1 ООО м3 Рабочих 30
1 000 м3 Рабочих 50
1 000 м2 Рабочих 17










чистки 2,5 км/час) 100 км 
прохода
4 смены
б) при глубине сне­







чистки 2,5 км/час) 100 км 
прохода
4 смены
15. Расчистка колонных 
аутей и дорог шириной 
5—6 м треугольником 
с  шириной захвата 




а) в снегу глубиной 
0,15 м (средняя 
скорость расчист­
ки 2,5 км/час) 100 км 
прохода
4 смены
б) в снегу глуби­
ной 0,30 м (сред­
няя скорость рас­












16. Расчистка колонного 
пути шириной 3—3,5 м 
или дорог тракторным 
одноотвальным тре­
угольником, в снегу глу­
биной до 0,5 м (скорость 
3 км/час). Агрегат со­
стоит из трактора „Ста- 





одним трактористом и 
одним рабочим. Сред­
няя скорость расчистки 
3 км/час ...........................100
17. Расчистка дорог от 
слоя снега глубиной до 
0,2 м тракторным двух­
отвальным треугольни­
ком с шириной захвата 
6 м или двумя одноот­
вальными треугольни­
ками с шириной захва­
та 3,5—4 м. Тягач трак­
тор ,Сталинец-60* или 
,Сталинец-65“. Обслу­
живается тракторис­
том и по одному рабо­
чему на каждом тре­







ного пути шириной 3,5 м 
тракторным плужным 1 





N ^именованно работ Измеритель
Рабочая сила, 
машины и тран­






а) в снегу глубиной 
до 0,6 м (ско­
рость 4 км /час).
б) в снегу глуби­




тителем ДАК-5 дороги 
шириной 10 м* во вре­
мя одного снегопада, с 
расчисткой валов грей 
дерами или треуголь- | 
ником при глубине сне­
га 0,3 м ...................................100 км
20. Предварительное 
выравнивание и уплот­
нение волокушей снега 
толщиной до 0,15 м на 
гужевых санных доро­
гах и колонных путях .
21. Предварительное 
уплотнение снега толщ и­
ной 0,25 м малым кон- | 
ным катком на гу ж е­
вых санных дорогах и 





I ЗИС-5 со снего­
очистителем 
ДА К-5—7,6 сме­














* При другой ширине «ор )ги нормы брать измененные пропорционально шкраие д»р«гв.
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